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Основною причиною несприйнятливості зу­
бних протезів виготовлених із акрилових пласт­
мас є вплив летких сполук. Передовсім це ме­
тилметакрилат, який виділяється із протеза і 
справляє токсичну дію або відіграє роль гаптена. 
Цей процес обумовлений явищами деструкції 
пластмаси, які в свою чергу, зумовлені як неза­
лежними процесами, що відбуваються в самій 
пластмасі (природна деструкція), так і впливом 
середовища у ротовій порожнині (штучна де­
струкція). Серед факторів, що спричиняють де­
струкцію в порожнині рота слід відзначити мік­
роорганізмами, хімічні сполуки, що знаходяться 
в ротовій рідині та продуктах харчування, а та­
кож механічне стирання пластмаси під час вико­
нання їх функції. Метою дослідження стало пи­
тання розірвати це порочне коло за рахунок усу­
нення мікробного компонента в явищі біодест- 
рукції акрилових пластмас в ротовій порожнині. 
Відповідно до цих завдань були обрані адекватні 
мікробіологічні методи дослідження та вивчення 
впливу бактеріоцидних розчинів, що застосову­
вали при догляді за протезами. За результатами 
проведеного дослідження можна зробити висно­
вок про те, що в ротовій порожнині значно ви­
ражений процес біодеструкції протезів, одну із 
важливих ролей відіграє мікрофлора, чия дія 
посилюється завдяки високій вологості та наяв­
ності живильних речовин. Застосування бактері­
оцидних розчинів для зниження колонізації про­
тезів мікрофлорою є дієвим заходом спрямова­
ним на профілактику несприятливого впливу 
зубних протезів на організм пацієнтів.
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